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I. BEKOMEN RESULTATEN 
Van 3 monsters, namelijk van n::tpunt M 2552 f-"il ~'1 ~::~lfl "':?_ , Sé -te--. '' " 
1972 en Véln punt M 01 van j anuar i 1973, we rd L~e S<-' r:l'.~nsteJ1:i_r'' v .... 
de b akt:erië.1,~ popnlati(~ b est l•.èee rd. 
Hiervoor werdm lukraak rc spektic-ve li~k 
die na cen eerste reeks testen Londe:-1 wo~~ c' en cnde I'g,.~ 1 H' dr.:>1t 
.. . ~ ~ .., 
naar D J ... vc.:.~ t:..r:: ·i s c :1.c 
( z i e U~chnisc.h ra.i;port, 1973 / !!-<:ic. t , 03) . 
·' ~.,., . 
I 
... / . , . 
- ï. -
In 10 gevallen liep de identifikatie u i t op c en algeneen c~rkende 
en goed b <:: schre v en soort waarvan bet beschouwde isolea •: s1echts 
weinig verschil de . In 3 andcre gr::vallen kon m0t zei.z.c:chciô het 
genus worde n vastge:> teld, rnaar vo1deed gecri V<ln de he: s chreven 
s oorten. T.::nslotte werde~1 f ·;:eq11crit Gramp_qcatiev·'; p lcornor :f e kiemen 
aange t roffen, die niet konden geidenti±' i ceerd wc•:de n . 
Van 5 7 is0l2ten en Tl) authentiel:e sU>.rJr'.e11 v ::-n vc-::rsch:i_l lenci -; B2.·:i l lus -
soort:en, afkor.ist·ig v.s.n de kollel(tie vv.n he+:: r:i. steur :!:nr>titunt t e 
De resuitaten van 43 v~c onz~ isolaten en J tEst-
en gerang~c~ikt volgens grootte. 
stelcL 
de tes tki~:~ Baci l_lus pu-11~lu s (':.î'.~). 5;~;:.7) l;cva t: . De ::in'.'.e ~~ e r;1pstcrs 
:.:on<le'l to r. r u t:oe nop: nie t Ge t Z'"1··_ cr] i 0 ·' 0 ,;r; Id ::nt.; .. ci c•·"'' ::~ pr:;:-dc·~-. 
II. GEP , ,\NDE VOOP'T.'Z1?.TI'1 't-;(; 
2r-c ru--
bre:'.den, zo;,:el "1at !i0f.: 2anta] 1: i .etncn o.1- s het. a2:·: t2.J. ·~es:-cr; hetr1cft . 
